





Erratum zu: Kindersimulation  
heute und morgen –  
Perspektiven und Konzepte
Erratum
Im oben genannten Beitrag wurde die 
. Abb. 4  leider fehlerhaft wiedergege-
ben.
SEKT – steht für Situationsbewusst-
sein, Entscheidungsfindung, Kommuni-
kation und Teamarbeit. Es handelt sich 
dabei um die nichttechnischen Fertig-
keiten, die durch Simulationstrainings 
positiv und nachhaltig beeinflusst wer-
den können.
Gerade in jener . Abb. 4, die diese 
nichttechnischen Fertigkeiten beschreibt, 
ist ein für das Verständnis des Beitrags re-
levanter Fehler zu finden. To err is human. 
In diesem Sinne bitten wir den aufmerk-
samen Leser um Nachsicht.
Aus technischen Gründen kann die ur-




















Informationen erkennen + sammeln 
Sichere und effiziente Kommunikation 
Informationsaustausch im Kontext 
Feedback geben 
Respektvoller Umgang 
Konsensbildung über die Situation 
Gemeinsames Ziel definieren 
Koordination und Aufteilung der Arbeit 
Führungsfunktion übernehmen 
Ressourcen erkennen und Hilfe anfordern 
Andere unterstützen 
SituationsbewusstseinEntscheidungsfindungKommunikationTeamarbeit





Überprüfen der Resultate 
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Abb. 1 7 Merkhilfe 
für die Beobachtung 
nichttechnischer Fer-
tigkeiten: SEKT (Situ-
ationsbewusstsein, 
Entscheidungsfin-
dung, Kommunikati-
on, Teamarbeit). (Mod. 
Beurteilungssystem 
nach [7])
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